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言した「選択的な人類学者の営みが含む政治性を批判」［田中 2007 : 33］する必要性につ
いて，本稿は問題意識を同じくする。「コンタクト」という視点は，プラットの提唱する
ように，「いかにして主体が相互の関係において，かつ相互の関係によって構築されるの
かということを強調する」［Pratt 1992 : 7 ; 田中 2007 : 32］。田中は，「伝統的に人類学者
は，科学者としての旅行家と同じようにフィールドを相互作用的な力が働くコンタクト・







































を強調する［e. g. Barwick 1988 ; Creamer 1988 ; Langton 1988］分析視座を取るか，国
家の介入に対する受容と抵抗に注目して先住民文化を「対抗文化」と位置づける視座［e. g. 













































































































































& Berndt 1999 : 312］。後者はたとえば次のような行いである。動物の骨を用いて血ある
いは魂を吸い取る術，毒薬の使用，超自然の力を持つ呪物を凶器として使用する術，人形
を使った類感呪術，集団的報復時に敵の腎臓の脂肪を取ったり，敵の体内に鋭利な棒を挿








したりした［Calley 1955 : 9］。Z 社会でだれそれが「石（stones）を持っている」という
言葉は，邪術師であるという婉曲表現である。超常的な力を秘めた紐状の物体についても，









［Mathew 1899 : 143］。Z 社会と同じニューサウスウェールズ州にあるウラジェリ（Wur-
adjeri）集団では，この紐状の呪物は「睾丸（に隠し持つ）紐」（testicle＇s cord）と呼ば
れ，諸々の成人儀礼，呪医訓練儀礼の後期に，指導役の呪医に呪文によって，体の中に吹
き込まれて与えられるのだという［Berndt 1947 : 334⊖338］。
　ウラジェリ集団のジャック・キングという老人が1882年に成人儀礼に参加したときに見































































































ォーマントたちからである［Elkin 1994 : 142⊖146］。それから十数年後には，カリー［Cal-
ley 1955］とロウズ［Rose 1957］は，共同体に共有されている呪医の紐の証言が「糸の
ように細い紐」「まるで細長い虫のよう」［Calley 1955 : 16］であると聞かされ，さらにロ
ウズにいたっては，呪医がそれを口の中から取り出すパフォーマンスを目撃している
［Rose 1957 : 97⊖103］。ロウズは Z 社会の呪医の紐が，オーストラリア先住民社会に流通
している従来の神話的イメージとはかけ離れた形状を持つことを明言している。
「紐」の長さは，フィート単位というよりもインチ単位であり，最長でも 1 ，2 フィー
トである。砂色から黒色までの色調で，ごく細い。太いとはとてもいえない。生きて
いるように見える。通常，呪医が口から出して見せる。時によっては，呪医はその紐













































































て，ホートンが議論したように西洋との対立概念として考察されてきた［近藤 2007 ; 
Horton 1967 ; Pels 2003］。よって近代化とともに呪術実践は消滅するとされたが，その
予測ははずれ，近年のアフリカ諸国の現象に代表されるように，呪術をめぐる人びとの実
践は世界各地でますます隆盛を見せている［e. g. 阿部・小田・近藤 2007 ; Moore & Sand-
ers 2001 ; Meyer & Pels 2003］。現代アフリカ研究を例にとると，現代の呪術や妖術実
践における伝統文化との非連続性が強調されることと，ポストコロニアル情況における諸




ータの蓄積はあるものの［e. g. Howitt 1904 ; Warner 1937 ; Elkin 1994 （1945） ; Berndt 
1947 ; Berndt & Berndt 1999 （1952） ; Thomson 1961 ; Tonkinson 1978 ; McKnight 
1981 ; Reid 1983］，先住民の呪術研究はオーストラリア人類学の主流な関心事とならなか










































































は，太さが約0 .5  cm ～1  cm，長さは約 5 cm ～50  cm の数種類が棲息していた。たしかに，
昆虫に寄生する線条虫よりはかなり太くて長い。色は砂色から黒褐色である。W 家は山
間部の村を生活基盤とする家系であるので，その「虫」が，老女が親しんでいる海





























































































































































































































ルドとの関係から議論した田中論文［田中 2007 : 32⊖34］に示唆を受けた表現である。人類学的研
究のフィールドとしては従来ふさわしくないとされ，「ヨーロッパ，すなわち近代に『汚染された』





























てこのような民族誌的データは多数存在する［e. g. Ono 2008 ; 大野 2008 ; Robbins 2004 ; Meyer 
1998 ; Engelke 2004］。
5 ）　人口比は約 3 ％である。先住民人口はニューサウスウェールズ州全体では約 2 ％，オーストラ
リア全土では約 2 ％である（2001年国勢調査）。ただし，当該地域では先住民の集住地区が各所に
散在するという人口分布状況である。




Berndt 1999 : 307⊖308］。呪医たちは，有用呪術と邪術を行う能力を有しており，治療者と邪術師
という両方の役割を果たしていた。
7 ）　1930年頃には，儀礼の詳細を知っているのは当時の古老だけだったという報告がある［Radcliﬀe⊖












文脈では「魔術」と訳されている［cf. 土佐 1997 : 197 ; cf. Hume 1998］。新異教運動の特徴は
magic を重んじることであるが，この magic という技術は，人間を含めてあらゆる存在は相互に















ett 1965 : 9］というベケットの観察に，「ブラックフェラの領域」の実態がうかがえる。
12）　また，竹沢がタウシグの次著書［Taussig 1986］におけるシャーマンの治療儀礼について，春
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